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P a r l a n t D c> 
C/nema Amb 
Thius Castanyer 
ARTISTA - PROFESSOR 
1. LA P E L · L Í C U L A D E L A SEVA V I D A 
La vida és un cosit d'una pluralitat, mai 
esdevé un. Això és el que ajuda a discer-
nir la llibertat de l'individu. 
2 . LA D A R R E R A P E L · L Í C U L A Q U E LI H A A G R A -
D A T . 
Totes les de Tarkovskí. 
3 . Q U È D E S T A C A R I A D ' A Q U E S T A P E L · L Í C U L A ? 
Les situacions sensomotrius que han 
donat pas a situacions òptiques i sonores 
pures. 
4. D I G U I EL N O M D ' U N D I R E C T O R . 
Tarkovski... De fet, em remet a la pri-
mera resposta, o sigui, un llarg etcètera. 
Si he destacat aquest director, és perquè 
el consider infravalorat. 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A A C T R I U . 
Katharine Hepburn, etc. 
6. D I G U I EL N O M D ' U N A C T O R . 
Charles Chaplin, etc. 
7 . Q U I N A S E Q Ü È N C I A LI H A U R I A A G R A D A T 
H A V E R F I L M A T ? 
La seqüència de l'escapada de la dona 
travessant el riu mentre la barca navega, 
de la pel·lícula Andrei Rubliev. 
8 . D E S T A Q U I U N A B A N D A S O N O R A . 
La primera seqüència de la pel·lícula 
Andrei Rubliev, la del globus. 
9 . D E S T A Q U I L A FRASE D ' U N D I À L E G . 
Preferesc els entretemps, els silencis, 
les cadències... per exemple imatges molt 
significatives són a la pel·lícula Hiroshima 
mon amour d'Alan Resnais. 
1 0 . Q U È N ' O P I N A D E L S Ò S C A R S ? 
Darwin, Freud i Marx tenien tota la 
raó, o bastanta raó. 
1 1 . Q U A N T E S V E G A D E S V A A L C I N E M A D U -
R A N T L ' A N Y ? 
Tantes vegades com hi hagi pel·lícules 
bones en cartellera, o sigui quasi mai. 
1 2 . LI A G R A D A V E U R E LES P E L · L Í C U L E S PER 
T E L E V I S I Ó ? 
Quin remei! Però estit cansat de tan-
tes reposicions... sempre les mateixes. 
Zir Cinema a " S A NOSTRA" 
J
- Programació MARÇ 
Centre de Cultura. Palma 
Les 1 1 pr imeres de Temps Moderns 
6 de març Blade Runner ( 1 9 8 2 ) Ridley Scott 
13 de març Lo que el viento se llevó ( 1 9 3 9 ) Víctor Fleming 
20 de març Amarcord ( 1 9 7 4 ) Federico Fellini 
27 de març El acorazado Potemkim ( 1 9 2 4 ) S. M. Eisenstein 
V Jornades de Cinema i Psicopatologia 
4 de març La dama de Shanghai ( 1 9 4 8 ) Orson Welles 
Part Forana de Mallorca 
IV Cicle de Cinema Infant i l en Cata là 
Tintin i el temple del sol ( 1 9 6 9 ) Raymond Leblanc 
8 Sóller (Cine Alcázar) 
5 Alcúdia (Cine Principal) 
10 Cala Rajada (Cinejuva) 
12 Manacor (Cine Goya) 
14 Felanitx (Auditori Municipal) 
16 Andratx (Cine Argentino) 
20 Llucmajor (Cine Recreatiu) 
27, 28, 29 Palma (Cine Metropolitan) 
30 i 31 Marratxí (Centre Cultural el Cine de Pòrtol) 
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